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?。「? 」????? っ ? ? ? 、 っ 「 」? ????? ?? 。 、 「 」?? 「 「 」 ?、 ? ??? ? 「 」 ?っ 。 ??? 「 」? 。 「 」 「 」 ???、 」? 、 「 」 ?「 」 「 」?? 。???、 ? 「 」 、「 」 「 」?? 。 、「 」 「 」 っ?? 「 」?「 」 ?「 」? 」 ??? 。 っ 「 」「 」 、「 」 「 」 「 」 、 」 」?? 「 」? 」（?）? 「 」?? 、「 」 「 。「?? 」、 ???? ? 」? 「 」 。
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?????????）????????、??????????????????????????。???????? ? ? ???。??????????????????? ??「??」??????、「??」?? 。 ヶ ー っ???、 「?????? ? ? 」?。 ー 『 』 ??「 ? 、「 」 、「?」???????????????????。???????、??????????????、?????????? ? っ 、 、 ? 、?? 。「 」 、 ? 、 （ ）?? っ 、 、「 」 、 、 」（?? ） ? 。?????? 「 」?? 。 ?????? 、 、「 っ 」?? 。 ?っ 、「 」 「 」 「 、 「?」 ? 「 」 、 「 」?、 ? 、 ?? っ 。 「 」
、、
?? ??????、? ? 。「 ?
、
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???????「??」?????????????????????、??「???????」??、??「?
?」??????? ????? ? 、「???」? ? ? ?? ??? 。 ? 。? ?????? 、?? ? 、 、「 「 」?? ???????? 。 、?? 、 、?? 。 、『 』?? 、『 ??』 ???、 ??? 。???? 、?? 。 「 」 「 」 「 」 、?? 。 、 っ 、 ー?? 、 ??「???? 」 。 「?」 っ 。
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?。「????」??????、???????????????。???、「?????????????」???? ?、 ???????? 。 「 」??????っ?、? ??? 、「 ? 」 、 、 ????。「 」?? 、 ? っ ??????、?? 「 ? 」（?） ? 「?? 」 ????? 。 っ ?、??っ? 。 「 （ ）、 ? 「 」?? 「 」（ ）「??」????????? ?? ??????。 、 ?ュ???????「? 」 ???? ?? っ 。 っ 、?? ? ? ?? 、 ? 、 「 」?? 。??? 、 ? っ 、 、
、、、、、、、
、、、、、、、
?? ?っ ? ? 」 。 「?? 」 ?? ?
???????『「????」??????』????、?? ?????? ? ?????っ?、????????????????、?? ??っ ?? ???? っ ????????? 、「 」?? ?、 ?? 。 、 ??????????? 、 っ 、
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ょ?。??????、??????????????????????????????????????????。? ? ??????、?? ュァ 、??????????? ? ? ?、 ???（ ）?? 、 ?? っ 、 ? ?（「???? 」 ー ）
???、??????????????????、
「??? 」 ? ? ?? っ 、 ?? 、??????? ?、 、 ょ ??）
????? 。 ?? ?? ???????????????????????????? 、 ? 、「??」? ? ??????? 。 、???? ??? ? ? 、 。 、 ??? ? ? ? ??? 、?? ? 、 ?? 、
、、
?? ? ?っ 、 ? ? っ っ 、 、「?、 ? ? 」 、っ? ? 。 ? 、 ???????? ? 。?? ? っ 、
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???????????????。?????、????????っ?、????????????????????? 「 」（ ??）?、????? ? ? 。 っ????????? ???? 、 っ ? ??? 。??? ???、 ??? ? 、?? ???「
、、、
?? ? 「 」 。 、 ??? 、?? ? ??、 っ 、 ? ? っ ? 、「?? 、 」（「 ? 」 ?ー?） 。 っ 、『 』『?????』????、????『?????』、??????????『???』????、????????『?? 』 ? ?、?????????、 ?? ?、『 ? 』 「? ?????」??????? ?? ? 、「 ? 、 ?? 」 「?? 」 ?? 、 「 、?? ? ? 、 っ 。 「 」?? ?、? ? 、 、 「 」 「 」 っ 、?? 「 」 っ ??? ? ???? ? 。?? 。
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??????????????????、??????????????????、????????????『???????っ?』??????????????。???? ??、??? ?????? 。 、『 ?』????「『 』
??、???????????、?????????????????」???、「???????????????? ????」 ???? 。 ??? ? ?? ???、 ????? 、 「??? 」 、『 ?』 、『 ? ? 』『?? 』 ? ?っ? ?。『???』?「?? 」 ??? 。 ? 、?? 。 『 』 『 ?』 、?っ ??????。 、?? ??????（??? ? ） 、 『 』 、?? ?、???『? 』 。 「?? 」 、
「??????」????????????????????、???????????????????、??
? ? ???????、???????????っ っ 。 、 ? ?????。
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??????????????????????、????????????????、??????（「??」??「 」 ????????）?「 」 ? 、 ?????????? ???? ?。 ?『???』?、?????????????????????、????????、??、????????、?????? ???、 ? ???? 。?? 。 ?????、?? ??。?、 「 」 、?? っ っ 、 、 ? 。?? ?、???? ? 、?? 、 ? ? 、 。?? 、 ??? 。 「 」 「?」 ?? ? 。
????、?????????????、『????』??? ? ? ? ?、




????????????、??????????、?????????????????????????、???? ????? ? 、 ????? 、 ????? ?っ 。
?????????????????、?? ? ょ? ? っ 。 ? 『 』?
???? 、 、 、 ?? ?????? っ 。?? ?『? 』 、「 ????? 」 、 ? ?。?? ? 、 ? ?? 『 』 ?、「 、?? 、? ? 」 、「 ?? ? ? ．
?







???? っ ?。?????????????????????????? 、 ? 、 っ っ ?????? 。「 ???????????。 、 、
?
?? ???。??? 。 、 ? 。 。」 ??? 、 、 っ 。「?? 」 、 っ ?? 、
???
??????????、????? 。「 ? 」? 、
?????? ? 、? っ 、 っ
?
?、 ?? 。 ? 、 、?? ? 、 ??? ? 。
????っ???? 、『 ?』???。「 。 ????? 、
?






?? 、 ? 「 ? ? 」 。???????????????、???????? 。 っ 、「 」 「 」?? っ
?
????????『???』???????。??????????????????????????????
???? 、 ?????? ???? 、 。?
?
「???????????????????????、??????????????。」???、??????????? 、 っ 、 ? っ?? 、 ???? 。 、『 』 、
?
?? 、 ?、?????????? 、『 』 っ ????? 。「?? 、 、
?




??。 ?? 、??????????????。「?????、??????????。????? ? 。 ? ??。 ?? ??? 、 ????? ? ?? ?????? 。 ?
?
?、 ? ?。 ? 。」 、 、??? 。 、 ????? ? ? 、 ???っ? 、?? ?、 ? ??、 っ 、 ???? ??? ? っ ?? 。
????????、?????? ?? ?? ??、 ?? ?? ??。 ?? 『? ??』















????? 。「 ??」? ?? 、 ?? 、 ?「????」???????。???? ??????? ? ? 。
?ー?【???
??、?? ????『?? ?』 。 ? ? ?、「????? ?
??
????。」 、 ? ? ?? ?? ? 。 、????っ 、 っ ?、 ?? ? ??? ? ??? っ ?? 。 、 ? 、??? っ っ ? 、 ??? 、「 」 、 ? っ 。
??
?
?? ? 、 っ 。． 」??? ? ? 、 ? っ 。
?????????????????『 ????』 。? ?? ???????????? ? ?
???? 。 ? 、 っ 。????っ 、 。「????? 」 ? 「 ? 、
（56）
????????」?????????????、??????????????、???????????????? ? 。 ? 、 ??? 。 『 』 ???????? 。 ? ???????? ??? 、 ? ? ? っ 。
????????????????????????、?????????????ゃ????????????
?
????。 ? ?? 、「 ? ? 」 ???。 ?????? 、 ? っ ?? っ 。????
?
?? 、 「 ? 。? 。」??っ 、 。 、 「 」?? 、 ????っ? ? ??、 、 っ 、?? ? ?。 、? 、 ?? 、
?
?? ??。『 』 、 っ ? 、?? ? っ 、 っ?? ??? っ 、 「 」 。 ??? 、 。
???????『??????』????? ?。 ? ?? ??? 。 ??
???? ??? 、 。 、
（57）
??????????????????。「????????、????????????????????。」???? ??????????????。??????? ?、 、 ???? ? 。 「 （ ） ??????」 ? 、 ?? 。
???、?????????、???????「????、???、???」???????????『????
、
?』??? 。 ? 、 っ っ?? ?、「 」 、 っ 。?? ? ? 、 。 ? ??「??
???
?? ? 」 。 「 」 ?、???? ?、 。
?
?????
??? 「 」 ?? 。??? 、「???????」????????????、 ??????。??、????????????? ? 『 ? ??』???。??? ? ?、『???』 ?? 、 ?? ? ?? 、 ?? ?????。「
?




??????????????????（??）?????（?）????????、???????????????? ? ? ? ? ???。????????????? 、 、 、?? 。 っ 。 ?
??
?「 」 。『 ??』????「 ? 」 、?? ?????? 、????????????? ?。 、 ???っ??「????」??っ???????????? ? 。
??、?????????????? 。 ? 『????』??
?
??、? 「 」 。 っ 、?? ? ? 、? ???????????? 、 ?
??????
っ?。 「 」 「 」
?
















「??????????????、????????????????????????。」?????っ????。???? 、 っ 、 ?
、
?? 。「 ???????? 」 。
?????????『???? 』 ? 。? ?? ? ???????
???? 、? （ ） 、?? 。 「
、





??? ? 」 ??????? ?、 ? ? ?????????? ??‐?? っ 。 ? ????? ? ???? ??。
?、? （ ? ）?『????????? 』 、『 ????』????????。???
?
?
? ? ??。?? 「 」 、???????????、??????。 、「 ? 、 ????? 、?、 。」?っ?、 、 。 、っ 「 ? 。」 ? 、???? ? ? 、 っ 。 、
、
「????（??）???????????????」???、????っ??????????、????????? っ 、「 」 。? ? 。
???????（????????）
????????? っ ?、??? ????? 。
(6I)
??????、????????????????。??、?????????????、????????????? ???????? 、 ? ???????、「
?
?? 」 、 っ ? ? 。
??????『??????』??（?）???????。????????、「??????????????
?
?、?? 、????、 」 、 ? ? 。?? ?? ? っ 、 ????? 、?っ ?。? 、 ???「? ?」 、「?? 」 ????。???? ?「 、 、 ? 。
、
?? 、 ? 。 ?? 。?? 、?。 、 ? っ 。
??????????????? 、 ? っ???? ? ? ??? ?、 ???
?
???? ???? ? 、 。 、?? ?? ? 、 、 。?? ?、 っ 、 、?? 、 ? 。 、 っ?? ?っ? 。
（62）
??、?????????????、???????????????????。??????????????
??????????、????????????????。?????????????????????、???? 、 ? ???????。????????? っ?? ?、???????? ? 。「 、???
?
?? 」 、 ? 。「?? ???? ??? 。」 。 っ 、?? ?? っ 、 。?? 。 ?? ? 。 「???」 、 っ 「 、?? ???????。
???????????、??????????? ?????? ? 。 ?????
???、 ?? 。 、
?
?? ? っ?。? っ っ 。 、
?
?? 、 「 」??っ ?? ?? 、 ????? 。?? 、 、 っ 、っ? 、 っ ? 。
（63）
??????????????、?????っ??????????。???????っ??、??????????? 、 ? ? 、 ? ? 。?? 、??????っ?????、 。
???????っ?、???????????????????????????????。?????????
?、?? ? 、 ????? ? 、 ??? ? 。 ???? 。
「?????????????、???????、???????。????????、???????。???
?
???、????????、???? 。 、 」
?????? 、 ? 。?「?????? 」 ?っ??? 、 。 「????
?











?? ?? ? （ ）、 、 ?? ?っ?。? ??? ? ?? ?
?
?「 、 。 。」（?? ? ?）? ????? ????
??
?．?? 、 ?????? ? ???」
（???????）
????? ?、 ?????? ???「??? 」（ ）? ?? ?? ?? ?? ? ?
（“）
????
???、『??』?「???????????」????ー??、???????????。、? ??? ???????????、 ??????????
?




















???? 。 、 ? 」 、 「 ?。 。 、 ? 。??? ?????」???。???? ????????? ?????? ??、?っ?????? ???? ? ? っ 、 、 ? 。 ? 、 （?
?ー????ー
???????ュ??????
?、 。 、 ? 。 （? ?
??ー???????
?? ? ） （ ） っ?? ?）? ?? 、 、?? 、 ? ? ? っ 、 。 、「 ? 」?? 、 「 」（ ） 、「 、 、?、 、 。 〔「 。 ? 。 」（ ）?? ? 〕 、 ? 」 っ
?
?? 。「 」 「 」??? 、 「 」?? っ 「 」「 」 ? 、?? 。 ?、?? 「 」 」（??「??」?????）?????????。
「??」???????。
（68）
「?????????っ?、??（???）、??????（????、??、??、???????。?????????????）、??（?っ??）?????????、??????、????????、??（??? 、???? ? ? ?っ??? ） 、 ? ??????。 ? ?
?
?
?? 、? ?? ?、? （? ） ???? 、 、 （ ）
??
?? 。 ? 、? ? 、 。〔 ? 〕 ? 、 ??
?????




?。 ?? っ 、『 、 。 、
??????????
?。 ? ? 、 、 。 、 ??? 。?
???????






?（ ?ャー?ー ） ? 、?? ? ? ???????っ?????????、 、?? っ 、 っ 、 ? ??。????? ??? ????? ? ?? 、 「 ? 」 。 、 ??っ ?? っ 、 っ 、 っ ??? ? ? 、 「 ?。 ? ? 」?、 ? ?? 。 「 」 、
（69）
??????、???????????????????????????、????っ?????。???????? ???、?? っ ?????。
??、???????、??、?????、?????????????????????、?????????
???? ?、 ??? 、 ??「 ? 」? 「 」?? ?? 。? 「 、 ??? ??? ? 、?? ??、 、 ?「?」（?? ） 、「??。 ? ??」??っ ?。 、 、?? ?? ?、 ? ??、 、 ???????? ? 、 「 」 、 、 っ?? ? ? 。 、 、?? ??。
???「 ????。????、??????????。?????????（??）??（??????っ???、???）、???????????。?、???????????????、??（「?」?????????
?
?? 。 ? ? 「 」 ?、? ? ） 、〔?〕 ?? ?
??
??。 、? ?????、 、? ?、『 ? ? 、?〔 〕 ?? 。 、 、 』 。 、
（70）
???「??」??????????????????????、???????「??（???）??、??」







?? ? ?。 っ?、????? ? 、 ? ????、??。」
??、???????? ? ???」 、 「 ????」 、? ?
。???? ? 、 ? ??、?????。??????。〔?〕????????????????? 、『?? ? っ 、 ? っ ? 。??????????? 、
???
?? 、 ? っ 』 。……〔 〔?〕? 。
??
〔 〕 ?、? ? 。〔 ? 〕 、 、『 ? ょ。
?
??
（ 、??） 〔 〕 』 。 〕 、 〔 〕
??
??? 。 ? 。 、 ?? ??? 、
????????
??。〔 〕 、『 ? 。 、 ?? ?? 、〔 〕?、??、?。 〔 〕 、 。 、 〔。」
(7I)
??、???「??」????、??????っ?????????????????????、???????
??「??」???「???」???、????????????????????っ????「??」??????、 ? ? ? 、 ????「????????」????っ?????????。「??」?? ??? ??、???? ? ? っ 、 ? 、
??
「????????????、??????????。????????????????、????????
? 。 「??」???、????????????????????????。? っ 、 ??、?? ?????、?????????、????????
、 ? ? っ ? ?????????????????、?、 、 っ ? ?、 ?っ?????? 、、 、 。 「 」
?
?、「 、 〔?〕 、 〔 〕 ? ?? 」 。?????? 「 」 、 。 、 ? 、 ??、 「 」 。 「 」 、 「」 、 「 」「 ?」?? ? 、「 」 ? 、
（72）
???、????????????、????????????、?????????（??????????）
???、????????????????????????????????????????????っ????? ????、? ???っ?? 、 っ ?「??」?? 「 、 、 」 。 、??? ? ?? 、?? ??? ? 「???」? 、 っ （ ） 。???、?? 、 っ ? 、 ?（ ）?? ??? 、 ? 。 っ 、 「 」 ???、????? （? ） ? ?????（?? ） 、「 」?「???」 ????? 「 ?」 、 。 ?、???「??」 ? 、「 」 。 、「? 」????「 」 、 、 、?? ?? ???。 。 〈?。、 ? っ 、 ?、 ? っ?、
??
「????????????、?っ?????????????（?）?」





「??????????。?????????。?〔?〕??????、???っ????????。???、???『?、 。 、 ??。???????? ?（ ? 、 ?
?????????
????、???????????）?????????』?。〔???〕???、?????、『?、?????、? ? ?? （ 。 ）。 ?????
?
?
?。? ? ?（???「 」 、「 ? ?? ?????、 ? 。
?????
?? ?〔 〕 ? 。 （ ?、 ）
?????
?? ? ? ??? 。??? ? ???、 ?? 。 、
??
?? ? 」 、 ） 「??? 」 、「
???
?? 。? ? …… 、 ? 」 、 、?? ?? 「 」 、 「?? ? 」 「 」 。?? ? 。 。 っ?? ?? ） 、????????。 ? 。 、 、 』 。 、 、 。
?








?? 「 」 、? 、??????????「 ?、 ? 。 ????? 、 ?????? 」??っ 、 ????????? 、
?????
?? 、「 」 、「 、? （ ） （「 」 「 」
?








???????????????????????っ??。?????、??????、?????っ?、?????? っ 、 ? 、 ? ? ???????、?????????っ?????????????????。??????????????、?、????????? 、 ?、「?? ?、???? 、 ???っ? ???。 、 っ 」 ???… 、 ?
??
?。 「 」 、「 。 。 ?? ? 」 「
???????
?」 ? 「 、 。 ? ?? ????。?? ? 」 。 「 」
??
?? ? 、 、 、 、 ??? 」っ 、 ? っ 「 」 、 、?? 、??? ?? 、 「?」 、 。 、 、?? ? 。
??、??????? 、?????「??」???、????????????。?????????????
???? 、 ?? 。
??
?? ? ? 、 、「 」 、?」（ ???? 、「 」 、「 」 」??、? ?? ? ） 、
（76）
??「??」??、????????????????????、???、?????????っ?。?????
?????っ???、????????????????、???????????、????????????っ?、 ? ? 、 ????????。? ? ? 「????」??、 ???????（???）???? （ ） ? っ 、 ? っ 、??? ? ? 、 、??? 。 ? ? っ 。、 ??????????? ??、 、 ? ????????、 ? 、、 ? 。?? ?。
「??。????。???????。???????。??、???????（????っ???）、???????、??????????（??????????????）??、??????、?????????〔??
???
?? 〕? 。? 、?????????。〔 〕? （ ）、?、? ?????。??????? （ ??? ? ）、???? 、 ? 〔 〕 。 ） ???（??? ?） ?、 ? 、 ? ）? ?。????〔 〕
???
??? 、 （ ） 。 、 、 。 、 ? っ
（77）
?〔?〕????、????（?????????????????????????。????????????）? ???。……（ ? ??。??? ? ）……????。?っ ? ? （ ????）…… （ 、 ?。?? ?
???????
?） ? 。 、 、 ???? 、 （ ） 、 、 ? ? 、?????? ? ??? 、 、 ）?? 。 ???
??
?? 、 、 、『 、 、 ?
?
???
?、 ? ? 。 ? 、 ???
????
?。 ?? 』 。…… （ ?? 、??
?
?? ）? 、 （ ） 。 っ ? 、 。…
??
…『 ?? 、 。 、 、 …． 』〔?〕?、??????????、???????（????????っ?）???、???????????
?
???。〔 〕 、 ? ?、 、〔 〕 〔 〕
??
?? ?（ ?） 。?? ）、 、 、 〔 〕?? ????、 〔 〕 〔 〕 、 （?? ）、 ??? （ 〔 〕 ? 。〔 〕 、??? 、?? 。 、??。 ??? 、 〔 〕 。…
（78）
????っ??、?????????????????、?????????、???????????????
??、??????????????????????、??????????????、??????????っ??っ ? 、?????? ?????? ? 。
???、?????? ? 、 ????? ? 。 ????、 （





??〔 〕? 。 ?? 。?、?〔???〕????〔?〕? ?。…… 、?? （ 、 ）、??〔?〕? ? ? ? 。〔 〕 ?〔?、???〕、 ? 、……? ??????????????????????。．?…?、?? 〕 、 （? ） ?? ? 、 〔 ?〕
??
??、〔 〕??? ????（?? 。 、 ? ? ?
??
?? ?? 。…… 、 、 。〔 〕?? 、? ? 。 〔 〕
??





?? 〔 〕 ? ??、? ? ? ? 、 〔?〕???っ?????、??? ? ?。 ? 、 ? ? ??、???? ? 、 ??? 、 。…… 、〔 〕 ?（?） ??。……〔?〕?? 、 、 （ ） ?
?
??、? 。? ?、? 、???? ? ?〔?〕? 、〔 〕?? 。 〔 ? 〕 『 ????。
??
?? ? 、??〔 〕 』 。 … 〔 〕 ?。〔?? ??? 、 （ 、 、 っ ）
????




???。〔 〕 ?? 。 （ ）、〔 〕 〔 〕?、 ? 〔 〕 、 ? 〔 〕 っ 。」
????????、??????????????、?????????????????、?????っ???
?????、??????????。???????、????????????????????????????? 、 「 」 ????????????? 、?? ???、??? ? ?、 ??（???） 、
（81）
?????????、?????????????????????????、?????????????????? ???????? 、 、 ??????、? 、?? 、 、 ??????、??? 。 、 ??? ????????? 、 （ ） （ ）、 ? 、?? 「? 」 ? （ 、 ）?? っ 、 っ 。
?っ?、??????、????????????????????、????????????「????」?
???? 、 ? ? 。??「 」 っ （ 、 ）?? ???? （ 、 ） ? （ ）?? ? ?（ ?、 ）、 、 、?? 、 ?? ?? （ ） 、?? 。 ? っ 、 ）??、 ???、? っ 、
??
?） （ ） っ っ 、 っ 。
??????????????、?? ? ? ? ?っ
?????? （ ）、 、 （ ）、
（〃）
????（???）????????????っ????、??????????????????????????? ? ? ?。???????????? 、?? ???? 、 ???、??? っ?。? 、 、 ? ? 、?????????っ ? （ ） 、 ? っ （ ） ?? 。 ?、 ??? っ 、 ????? 、 ?? 、?? 、 ? ???。 、 、 っ 。
?っ?、「??」??????、「????、????」???。??????????っ?????っ????
???? 、 、?? 「 」 ? 、?? 、 、?? 、????????、 っ 、?? ? っ 。 、 っ （?? （ ） 、 っ っ 。?? 、 ????????? ） 、 、?? っ 、 、?? っ 、
（82）
????、????????????っ????????????（??????????????????）?????????????????????????????っ???????、?????????????っ?????。 っ ?、 ???? 、 。 、??? （ ） 。 、?、 、 、 っ?? ? 、 ? 、 っ??? 。 ? 、??? 、 。 、??? ? 。 ? 、??? 、??? っ 、 っ??。 、「 」 っ 「 」 、「 」 「
?????
???、 」???、 。 「 」 、?? ? 、 ? 、??? 、 「 」 「
（83）
?」??????、??????????????????????????????????????????。??「? 」 ????「??」?? 。「 」 、?????????? （ ） ? ? ? 、 ????????? 。「??」?「??」????「??」??????????。「??」??????「??」???????、?????? 、 、 、 「??」 。 、 、 。?? ? ? ???、?っ?? 、 ????っ?? 、
??
?? ?。「 ?」 「 」 。 「 ?」?、?? 、 ? ? 「 」 ? 。??「 」 、 、 ?? 。 っ「??」?????。???、????? 「 」 、 ? 「 」?、?????、 ????? っ 。??????????、「????????」????、??????????????????????、??
???? ???、??? 「 」 っ 、?? 「 」 、 ???????????? 、 、 。 、 、?? 、 ? 、 ? 、 、
（84）
????????????、???????????、?????????????????????、??????? 、 ? 、 ? ????、???????????っ??? っ 、 ????? ???? 、?? ?「??」? 、「? 」?? っ ???。???、 「 」 、 、 「 」?? 、「 （ ） 」 、 、?? ??????????????????? 、 ? ????????、「??」????、?????? ??? 、 、?? 、 ? ? 、?? ?? っ 、 ????? ?、 。 っ ? 「 」っ? ? ? 。
???、????????????、?????????????、??????????????????っ?
??（????） っ? 、 、 （?? ? ）?? 、????っ ? 、 ? 。?? 、? 、 、 っ っ
（85）




?????? ???、?????????? 、?? ? 、 ???
??????、???、? ???????、 ? 。
???? 、 ?、 、 ??? ????????????????????、?
???? 、 ? ???????、??? 、 ??。 、 ?? ? ? ??? 、
?、?????












???? ???? っ 、 ???? ???????????。?????????? 、 ? っ ?? 。
?、??????
?????????? 、 ? ?、??? ? ????? 。
?
?? ????????、?、??????????? 。






9 8 7 6 5 4 3 2 1





??。 ?、「???、? ? 、 ? ???????、? 」??、????? 、





???????????、??、???????????????????。?????、????????????? ??っ ??? ? 。
?????、??
??。 、? ?? ??? 、?? ? ? 、
?
?、 っ 、 、???? 。
???
?? っ 、 ??、???????? 、 ?、????
?? 。 っ ? 、 ????????
18 17 16 15 14 13
、 、 、 、 、 、











???????? っ 、??? ? っ??、?? っ ???
?、???? 。 ? 、 ?




? 、 、 ?????????????。
?????っ???????????
?
、 ? ??? ?、 っ ???? 。?? ? 、 っ ??
、 っ 、 、 っ ???? 、っ っ 、 っ????。 、 、 、 ????、?
（”）
???、???????、???????????????っ???。???????????、?????????? ? 、 ? 、? ? 、 ?っ 、?? 、 、 。 ?
?
?? ??????? っ 。 ?????? ? 、 ???????? 、 ?? ????っ???っ 。
???????????????
?????????????????????????、???????????????????、?????
???、???????? ? 。 ? 。
????????
?
?????? 、 っ ? 。
?????? っ ? 、 、 、 、 ?????? ???? 、 。 、
?
?? ? ? 。 、??
????????、??









?????????、???、 、 ?????????????っ??????、???????? ? ?。? ?????? ??? 、 ?? ??? ? ??? 。
?????????
?????????? 、 ? 、 ??????????。???????????????????
?
?????? 、 「 」 「 」 ?????? ?。
、 、 っ 。 ? ? ??????????
?
、 、 ? ???? ? ???????。
? 。 ?
? 。?? 、
? 、 。 ? 、 ??????????? 、 ??。??、? ?? 、 、 、 、
（93）
?、????、????????????、???????????????、?、 ? 、 ??????っ 、?、 ? 、 っ ???、
?




???????、 ? ???? ? ?、
?
?? ?? 、 、 、 、 ????、???????????? 。
???????? 。 ? ???? 。、、?（? ?、
??
????? 、 ?、 、 ??、
、








?????? ? ? 。 ? ???????????
??、????????? っ 、 ? 、 ????、????????????? ?? ??。
????、 ??? っ 、 ?????? 、 、
????? ? 、????? ?。
????? 、 ? ? ? 、 ??? ??
???、? ?? 、????、 ?? ? 。 、 ?? 、 、。? 、 っ 、 ???、? ?????????????
、 、 ???????????






???? 、 ? ????、????????????????っ????????? 、 ??????? ?????。
?????????????
???????? 、 ? 、 ?
? ? ??? 。 ?? ? ?
????っ? 、 ??、 ?? 、 ? ? 。 ? ??
?
???? 、 、? ?? （ ） 。 ?????っ 、 ? 、 。 、?? ? 、?? ? っ 、 ??? 、 ???????っ 、 、?? 、 。
???????????、 ????? ?? 、 ?????? っ? っ
、




?????? 、 ? っ???? ? ?。?? っ ?、 ??????? っ ????、 ??、? ????? 、 ??? ?? 。
?、??????
?????、????????、????????????????????っ???、???????????
??、?? 、 ?っ ? 、 っ 。?っ ? 、 、 ??????? ??っ ?? ? っ 、 、?? ? ? ??? 。
??????????、 ? ?、???? っ? ?????
????? 、 ? 、?????? ? 。
??、?? ??????? 、 ? ?????、?? ?















、?????（ ?ー??）??? 。? っ 、 （ ー ー ）???????? 、 ?
?
???? ? ? 。
?











????????。?????????、??????????????????????っ?。??????????っ??、 ? ????? 、 ?????? ?ー ッ。 ????? 、 ??? ? ? っ???っ?????っ 、 ? っ?? ?????、?? っ 、??? ? ? 。 、 、??? 、 ?? 。 ?? ? 。
??? ???? 、 ???? ???? 。
、
、「 ???、???????? ? ? 」 、???? ??????。
、
?、??? ? 、 ? 、?? 。
?
?、 ?? ? 、 、 、 ?? 、?
、
、 、?? ?? 。
?
?、??? ? 、 ???????、? ? ? 。
、 、 、 ?????????
、 、 、 ? っ ??
?、??
（”）
????????????????。???っ?、????????、?????????????????????? 。?? ???? ? 、 、?? ??? 、 ???? 、 、 ? ? ???? 。
???????『?????????』、???????、「????????????」、??????。
????????????????????、?????????????????????????????????。????? っ ???? ??? ?? 『????』 ???? 。?? ． 」 、 「 」? ??、 、 ??? 。? 、 『 』 。 、??? 、 。? ? 。
????????、? 、 ? 、 ?? 、 ?? 。? ???、????、 ???? ?。?????、 ?。? 、 、 ? 。? ?? ? ? 。? ? 、 。? ? 。? ? 、 。? ?、 、 。? ?? 。? ? 、 。? ? 、? ?、
??????。? ???。
(〃0）
?????、??????。? ? 、 ???ー???。? ?? 、 、 ? 。???? ． ー 。、 、????、????? 。?????、 、 。? ?、 、 。、 ? ?、 、 。???、 。? 、 。? ??? 、 、? ?、 。? ?? 、 。? ? ?、??、 、 。?? 、、 ? 、 。???、 、 。、 、 。??? ? 、 （ ） ー 、 ? 。
??、????????????????????????????????????．???ー???。
、?? 。 ??、?、 ?ー 。
??、 ? 、?? 、???ー ?。
????。 ? 、 ー 。
??、?? ?、? ．




??、 ? 、 ? 、 ? ー ? 。
?????。???、???ー?。
??、?? ??????ー???。
????。 、 、 ー?。
??、?? 。
????。 、 、 ー 。
??、?? ? ー? 。




?? 。 ? 、 ー 。
????? ー 。
????? 。 、 、 ー 。
??、 、 ー 。
?? 。 、 ?




??? ??? 、 ???? 、 ???? ???????????????、??????
???????????????????????????。??????????、???????????、??? ???????????、? ? ? 、 ??? 、 、 、?? っ ???????? 。 ???、???
?










????。 っ? ?? 、????????っ?????????????????????。
???、 ???? 、 ? ???? ??。?? ?、? ? 。 、 ?????????っ っ 、
???、?? っ ??????。
?
???? ?? 、 っ 、
???? ?、 。
???? ?、 ? 、 ? ??
?
???????、 ? 。 ??↓ ???． ??。 ?っ 、 ? ? ??? ? 、 「 」 ? 。 、? 、?? 、 ? 、 ???? 、 っ 、 。






??????????、??????????????、?????、????????????、????????? ??、?っ???? ?っ ? ???。????? ?
?
?? 、 ? ? ?、? 。
???〔??????? 、? ? 、 ????????、??
?????????、????? ? 。 ????っ?、?????? 、
?
?????? ? ??? ??????? ……
?、?? ??????? っ 、 、 、 ?、?? ? ?? 。 ?????? ? ?、 。 ? 、?? っ 、 。
????????????、??? 、 ?????????? 。?? ? 、 、





???????、????っ????、???????????????????、????????、?????? ? っ ? ? 、 っ???????、???????????? ??? 。 ????? 、
?
????????。???????????





















????っ??????、??????????????????????、?????、????????????? ??? 、 ?? ? ??? 。
????? ????? ??? ???、 っ???? っ??? 、
?っ?? 、 、 、 ? ? 、???? 、 、??????????? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ????、??? ?? ? ?? ?。
??????、?? ? ??? ??? 、 ? ??
????、 、 ??、 ?? ???? ?。? 、? 、 っ 、?? 、?? ? 。
???????? 、 ?? 、 ? 、「 」
??
っ??? 、 ? ?、 、 。
????? ???????? ? ??? ? 、 ???
3
(〃8）




?? ?、? 、 ???????????、????????????????????
?????? 。 ? 、 （?? ? ?、??? ? ??????? ???? 。
???、?? ? ? 、 ? ?????
???。??????、 っ ?? ???
?
???? ?????? ????
?、?? ? 、 っ ?、?? ?、????、? ? ? ? ? 、
?
?????????? ?? ? ??? っ?? 、 ? 、 っ ???、 っ ??????


















、 ? ???、?????????????? ???? ?????っ 、 ??????、 ? ?????????????




??????。????????っ???????、??????????????っ????????、?????? ? ? ?????????。
??、???????????、?????????????????????????、?????????
???? 、 ???????? 、 ? 、?? ?????? 、 ????????????? ? ? 。、
?
???? ｝ ? ?
??????
??????????????、 ? ?? 、? ?? 、 っ
???????????、?? っ 、
???? ??? ?????
???? 、 、 ???? 、 ? 。















????、??? ? ???? ??。???、??????????
?????? ぃ
???? ??、? ??
??????? ? ?? 。 、 っ? 、……
?
???? ??? ? 、 ??? っ ???????????????????、??? ? ???。







































































































































































































































































































































































































































































???????? ? 、?? ? ?、?????????????????????、????????
????、?ヶ?????????????。




、???????、??? ?? ????， ? 、 ????、????????????????????????、???????????????
??。???????????????????????、???????????????????????????‐? 、 ????（?????ッ???????? 。 ） っ 、?? ?????、?? ） ? ????。
?????? ? ? 、 ?? ?????? っ 、 ?（????） ?











???? ? ?????? 、 ? ?????。 ? ?????
???? っ ?、 。 、??????????????????? 、??????????。 、 ??????? 、??。 っ 、 『 』 っ???? 、 『
??
?』 ? 、 っ 、 ??
る集
0ｰ
????????????、? ???? ? 、 ???????? 、
?









?? 、 ? 、 ???????????? っ ? 。?? ?????????????? 。 、?? 、 、 ?????????? っ?。 、 、 、 ? 、 、 ?
?
?? 、 、 ? 、 ??? ????っ?? 、 、 っ 、 、
?
?? っ ? ? 。『 』 （ ） 『 』
??
?? ?? 、『 』 「 」 、「 」
?
??「 」 、?。 ? ?? ? 『 』 、?? ???? 。 、 っ っ 「??」 ? っ 。
???（????）?、????????、??????????????????????『???』????
???、 ??? 、 『 』（ 』）?? 。 ? 、『 』 、「????っ???????????????????、??????????????、???????????
("7)
???????????、??っ??????????????????」???????????????っ????? 。 ?（ ? ） 、 ? 、 ??? 、 ????? っ 。 ?????? 、 ?????? ??????? ??、????、 。 、?? 、 ? 、 、???
?
?? 、 ?「 」?っ??っ?。
????、?????????????????????????????????????。???（???）
??『? 』 ???、 っ 『 ?』（ ）
?
?? ? ??? ? ? 。?? ? 、? っ 。?? ??っ っ っ?。 、 （ ）
?
?? ?（ ）、 （? ） ? ? 。?? ?? 、 。 （ ??? 。 ?? 、 、 、
?
『?????? 』??（? ??????）『 ?????』??（?????????）??????。???『?? ?? 』（ ? ） 、『 」
("8)
?????????????????。?????????????????????????????????。??『 』 （ ???）?、???????????? 、?? （???????）??????? ? ? 。??????????????????????????????????、??（?????????）?『?








?? 、 ??????? 、 ?????っ??? 。 （『 』）、??? 『 』 ? ??????????? 。
???????、?????????????????????、??????（????????）????




???? ? ???? 。 ? ????
?
?? 、 ? 。 （ ） 、?? 『 』 、 、?? 『 』（『??』 ） 。 ? 。 『??』 ????? 、?? ） ‐?? ??? 。
??????????????????? ? 。????????、 ?
?、????? ??、?? っ
?
?? ? 、 『 』 ?? ? 『
?
?』 。 っ 『 』
(120)
???????????????????????、?????????『??????????』??、?????? ????????? ? 、 ??????????っ ? ?
?
?? 。 （ ） ???? ???、???? ?????
?
?? ?????、 『 』（ 、 ? ） 『 』（ 、?
?
?? ） 『 』 ?? 。
????（????）???、?????????????????????『????????????』??（????????）?『???』??????????????????????????????、?????
?????? ????? 、『 』 『 』、??? 、『 』 ?『 ??』 。 ?『 』 、
、
?っ 、 （ ） 「 」?? ? 、 （ （ っ
?
??。 『??? 』 （ ） っ 。
??
?? ? ? 、 。?? ??????っ 『 ? 』 『 』?? 『 『 』 、 『 』
?







『 』?、 『 ??』?、「?????????????????????、???? 」 ???、 』???っ ? ??、? ????。 ?『 ?』?? ? ????、? 。 「? 」 ??? ? 『 ??』? ??? ?? 、 っ 、
、
?? ??? ? ?? 。っ? 。『 』 、、 っ? ? ????? っ 。
?
?? っ 。
??????? 、 ? 、? ?????????
?? ?????? 、 、
(122)
???、?????????????っ??????、?????????っ??????????????????? ? っ ??????。?????????????? っ 、 ? ? っ 。
?
??、?????????????????????、??????????????????。??（????
???） 、 、 （ ） 、?? 。 ???? ???? 、 ??? 、 ????? ?? 。 ?『????』??????「????????????????????」??っ???。??????（??）????? ??（ ） （ ?） 、 。?? 『 』? 。 。?? 『 』 ? 、 ?? 。?? 、???? 、 、?? ?????? っ 。???????『?????????』??、???? 、??? 。? 「??????」????．???」?「 ?? ???? ?っ?、?
??????、??????????????????????」???。
?「?? 」 「 」 。
(I23)
、???????『???』????（?????）、??『???????、?????????、????????????? 『??????』? ?。? 』 ? ? ? 。????? ? ??? 、?????? ??、??
????、????????????????????。???「?????????」（『?ュー?ァ?』???、??????、?




『 ???? 』 ??、? ??、????????。?『??? 』 ?、 ??。『? 』 ? ? 、 ????。「 」（ ? 『 ? ? ? 』） 、 ???????。? 。 （ ????、?。』 ?。
???? 。??） 。 ???? 、 ??。
???????????。??「????』? ???（??? （???、??? 、」???? 。????
?「???
???????」（????????????）?




???????。????????。??????????????????、?????????、???????????? ?（??）??? 、 ? ???????? ? ????（????「????????????????」?????『????』??????）。
???????????????????、????、????。????『????????』??????、???、?????? 。 『 ? 』（????????、???????）????????。? 『 』 。? ???『??? 』 、 ? 。? ?? 『 』 。??? 、 、 （??????、 『 ?』 ． ? 。? 、「 ? ? 、 」（ 『 』 ） 。? ?? 『 』 ?? ????????? 『 』 。?『 』 。? ?? 。 「『 』 、 、
??????」（????『????? 』 ? ）
、??? 。?? 『 』 。 、 。? ?? 。? ? 『 』 。 。 。? ? 「 」（ 』 ）、『 』 。? ? 『 、 、 、 ???? 「 ?
????????」（『 ??』 ?????）、 『 』 『? 』 。
???? 、 』 、『 』（ ） 「 ? 、
????????、??、????? 、?? 、? ? 「 、 「 」 、「 」 ? ?? ? 、 ? ? 」 、 ????? ? 。 ? ??。
(〃5）





????????????????????っ??????????????、?????????????????? ????? ? ????? ? 。 ????? ?
?
（????）??、??????????????????????、????????????????????????、 ??? 、 、 ??、 、
?
?? 、 ??? 、 ? っ 。
??????????? ? ? ?、 、 ? 、 ?





???????（??????）????????????、????????????????っ??、?????? ? ?、 「 ? 、 ? っ?? 。 ? ????????? 。 、???????っ?? 。 ? 、 ???
?
?? 、 ??????? ? 、 」 。?? 、 、?? ???? っ 。 ．?? ?? （ ） （ ）?? ??、?? 、 、?? 、 ? 「 」 「 ? 」 ???
?
っ?。 ?? ? ??? ?????? ???? （ ） ? 。
??????????????????????????????????????「????????????
???? ?、? 、 、 ?? （?? ? ） 、 、??」 「? 、 、?? ? ???? ? 、
(I28)
???????????????????」??っ???。??????????????????????????? 、 ? ? ? っ 。 、?? 、 っ 、 ?????????、???????、????? ?????? ?、?????? ??? 、 ????? ??? 。
???????????
???????????????っ????????????、???????????????????っ??
??????。?????? （ ） ?（???） 、?? （ ） 、 、 、 、?? っ ? ? っ 。
???????? 、???????????、??? ??? 、 ? 、 ??? ???????? （ ）?? （ ） ? 。
?????????? 、 ?? （ ） ?
?
?? 。 。
?????? ???、?? ． 、
(I29)
??????????????????。??、 ???? ??っ???????????、??????、????????????? 。 ?? 。 ??????? ? ? ??????? ? ???（ ?）?? 、 。 ????? 、? ??（
???）???、?????（??????）、??（???）????????????????????????? ? ? 。? ???、??????????、?? っ?、 ? ???? ? ? ? 。?? ? ? ?? 、「
? ? ? 、 ? ? ? ?
?? 」 っ 「 」 。 、?? ? ?? ??? ? 、?? ? ? 、 っ?? （ ） 。 、?? っ ?? （?） ??、????? ? 、 ??? ?????? 、 「?? 」 。 」 「
(130)
?、??????????、?????????????????????????????????????、??? ? ??????」??っ 。 ?「?????、??? 、 ? ? ??? ? 、?? 」 、???????? 。
?????「????」???
?ょ???
??????????????、????????????????、??????????????????????? 、???? ? ???? ? 。????（ ）
??????、???????????????? 、?? ? 、 （ ） 、 ??、? 、っ? ???、?? ?????????、???????っ?????????????（????）???、??? 。?? 、 っ 。
?
?? ??、?? 、 、?? 。 、?? っ 「 」 、 ????。??
(I3I)
?????????????????????????????、?????????????????????
???????????????、??????????????????、????????????、?????「 ???????? 、 、 、? ????????? 、 、 、 、 ?、??、???、?? ? ? 」?? ? 「???? ? ? ?? 」 「
??
?? 、 ? 、 ??? 」 。?? （ ）、 ? （ ） （ ）、 （?? ?）??（????、 ）? 、 ? ? ） 。?? ?? ? ? っ 、 っ?? 、 ??? っ 。
???????????、???????? 。 ??????????? ?
?
???? 、 っ?? 、???? ??? ?、 ? （ ） （ ）?? 、 、?? っ 「 、?? 」 ????????っ 。
(132)
?????、????????????????????。「????、??、?????????????????、 ???????? ??、 ?????????? 。 ??、 、 ????? 」?? ? 。?? 、 、 ????、?? 、 ????? ?????? 。??、「 、 、 ?? 」 ??? ? ????
?????????????????、??????????????、??????????????????












?????? ? 。 「 」 、 ? ?
?
?? 「 、 ? 」??????「 ?? 」 。 、??? ?? 、 。 ? ??? 、 、 、?? ?、 、 、 「?? ? 」 っ 、 、 、 。「??????????????????、????????????????」???????。
??
????????????????????? ?「 ?????〈????
????????????????????、??????????????。〈???????????????????、? … ? ?????????? ?? ……?? ???〈??????? 、 ? 。 ??????????? 、??? 、 、 、 、?」 、 ? 。」?? ? ?
???????????「????、????????、????????????????????????、?????????????? ? 、? ?????、?????????、??????????????????」「??? ???????? 、 ? っ ??????、? ? ???? ? 、 ? ? 、 ? ? 、 ???? 」 ? 。
?????、?????? ? 、 っ?????? ???????? ? ??? ? ?? 。 （ ? ）??、?? ? っ 。 「
????







?????????、????????????、???、????????????????。、??? ?? 、 ???、????????????????、????????????、?????? 、 ?????????」?? 、 、 ? 。













? ??、????? ? 。
??? 、??? ?? 「 ?、 ?????????????」? ?????っ? 、 っ 、 ??????。 ?? 、 ?? ?? ????????」っ ?? ? ??? 。
??????? っ 、 ??
「 、 、 ??? 、 、? 」（ ） 、 （ ）、 「 」 、
???
???? 、 ???? 、????、 ???? 、
?






?????????（????）??????? ? ? ???
?????? ?
????? 「 」? ?? ?? 。
??????? ? ? 。 ?









????????????????????。????????????????????????。???????? 、 ? 、 ??????????????? 。 ????? 、??? 、?????? 、 ???? ? 。
????????????、?? 、 ??????? ? ???
???? ???? ? 。 っ ??。
???????????










、? ??っ? 、 ????????????????。??????????????
（??）


















?っ?? ?? ????? 、 ???? 。 ? ??????、 ? ? 。 、???? ? ??? 。????????
「?????????? ????????????????????????????????????????????????、???????（??）?? 」。
???????（ ? ）




?????????????????、????????????????????。?? 、 ???????。???????? ??、????????。
（?????）
?? ?????っ 。 ? 。 ??? 、?（?????）??（??）
????????????????、????????????????、??????????。
???? 、 っ 。 ? 、 ?
? 「 ? ?。…?????????????????????????
。 ????? ? ???????????????? 。」（ ）
、「 ? っ ???（??? ） 。 」（?
） 「 （ ）?? ???????????? ???????
〉 ?「
」。 ????????????????????????????????? ?? ?
「?? ???? 、 ? ?」?
「 ????…」（ ）
「 「 」 「 ??????????????

















??????? ?? 、??? 「? ?」（ ??． ?? ??? ）? ?? ?。??「??? 」? 「 ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ??
???? ? 、 ? ??????????」
?、「 」 ? ? ? ?
??? 」 ??。????????????? ???。?? ??????
???、???????????? ?? 。 、 っ ???? ?。 ??????? 、 、 ? 、 、 ??? ??? （ ）
? ????? ??? ? ?? ??????????????? ? ???? ??
。
?????????????

























?? ? ? ????????? 。?? （ ） 、「 」（ ? ?）?????? 「 ?????
? ? 」 ?。 「 」（????????? ?）? 。 ? 。
???? 「 」（ ）
「?????? ????????????????????。…???? ????????????? ?」。
、 ?↑。
、 ?? 。 ????????????






?? 、 ? 、 ? ? 、 ?（
（??）
??） （ ） っ 。?? ????、?? ??????? ??。 ??? ?? 。」 。?? ? ?????? 。
??????????????? 。 ??、??????????? っ 。 、??、???? ? ? 。
????????????? 「 」 、? ??
（??）
???? 、???????????????????? 、 ? 。?? ????っ? 、?? ?? （ ）






???? ?????????????????? 。 ? っ
???? 。 ? 、 ??????
（??）
?????? ????（ ） 。 ??「?????」??、「?????
?????? 」 。 。 ??????????
?
（ ????? ） ?。
「???????????????????????????…?????????????????????????????
「 ??? ?? ? ????????????????????????。???
」
「 」（ ） 。????? 「 ???? ? 。 ??





?????????????。??????????「???」???????。????、???????????? 。????????? ? ? 。?? ????? 「 ? ?????? 」 。 ? ?「???? ??????
???」????。
???????
??「? 」（ ??? ） 「 ?? ? ? 、 ???????
??（ ??） ??。????、「?????」（????）???????????「????????????????
???????
? ? ?? ?????????????????」 。? 」? ?、「 」 （ ） ? 「 」 。 ? ????（???? 、「 ??」? （
???????????
?????? 、 「?ヶ?」?
??????????? ? ?? 、 「 （ ）?? 。 （ ） 。 、 ?
（?????）（?????）
?? ????????? 。 ． っ 、??????? ? 、 ? ? 。
????????? 、 っ 。 ? ?? ? 、
（??）（??）





???? っ 、 ?????? ? 、 ?????? 、
















??????????????????????????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ???? ?? ???? ?? ??
????????「??? ? ???????????????????????????????
???? ?? ?? ? ? ???? 」
（???）
?????? 、 ? 、? （ ） 、
???????????? ?。??? 。
???? （ ） 、 、
（??）（??）
???? 、 、 ? ??????。??????「??? 」 。
（??）











































「??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ?? ??????? 」
???????（??????????? ）
?????? ?? ???????????????????????????????










??????。?????????????（???????????「??????????????」???）?、??????（?? ） ? 。
? ?
「??? ? ? ???????????? ??????????????? ???????????????? ? ? ? ?????????????」。 、 、 ??????、?????????、???????
???? 、? ???ヶ? ???????????、?????っ???????、 ?? ? ??? ? 。
? 、 ?? ? 。? ?????、 ?
、 、 。
（?????）???
????? （ ? ） 。 。???
（??）









???（?? ） ?? ?? 」 。 ? っ ??。??????






? ） 。??? 、 。
? ?????
???????????







??????「?? ????? ? ?? …?」?? 、 ????? 。 ? ? ?
?????????? ???????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????。
?????????、????????? ????? ? ????? ?。????????????








???????、??????????????????????、??????????、????????????????? ? 、???????? ? ? ?????。?? ???? ?? ???っ ??。
（???、?，?）










????「???」???????????、?????????????????。??????????????? ? 」 ?っ 「 」 ? っ ???。 ?? ?
??????????。
（ ?）? ? ??? 、 、 ?????、????????????????











??????? ? （ ）

















?? ?? ? ?
?。、、???
??








?? ッ 、??〈 ョ?? ョ ョ ョ? ? ー???????????? ?? ??? ????? ? ョ?? ー ?? っ 、?????????????????????
























?? ??? 〈?? ョ ???????「???????? ??????????????????????????????????????????? ァ ャ?????
???




















???? ー ???? ヵ 〈
?
????




























??? ????? 〈 ? ヵァ ????? 〈
??













?。〈 ↓〈 〈 ???〈 ? ヵ ョ ョ ァ 〈 ?????????
??










?? ? ? ??「??????」????????????????????????????????ャ????????????
??
???? ? ャ?? 「
??????????
??ヵ ョッ ??????」 ? ? ?
?????????
???
?? ??? ? ー?? 〈?? ? ???????????
???
















?? ? ャ ???????????????
?
?? ???????? ー ッヵ ?????
?
?
?? ??? ??????? ョ?? ?? ?????? ｝?? ????
??
???





???? ?????? ョ ????? ッヵ 、、、 ヵ?? 、 ョ ー ヵ
??
?? ー ?? ヵ?? ???? 〈?? ??
??????????????????????????????????????????????????



























?? ? ィ ィヵ 〈??〈??????
??????
?? ュ??????ャ ャ ー
???
?? ???? ァ ャュ? ???? ャ ュ
????、??
? ヵ ???????????? ャ ッ 、?? ? ?ヵ ヵ ｝ ャ ????
??
?? ｜ 『 ?????? ???? ????? ヵ?? ョ ??? 〈?? 。、、 ヵ
??
???
?? ァ ? ?? ャ
(I68)
??????????????????????????????????????ヵ???????????????? ャ 〈 ?????????????? ?
????
?? ????????? 〈 ッ 〈
??
?? ? ? ???ー?????
???
?
?? ?? 、 、?? ? ?????????????? ?? ? ヶ ヵ ?
?????
?? ?? 〈?? ?? ー?? ヵ ヵ ュ??
?
?? ?????? ャ ィ ャ?? ヵ 、、、 ?
?





?? ? ??????????????????? ヵ ??????? ???? ャ ヵ ? ヶ 〈 ???? ????ァ? ??????? ? 〈?? ?? ァ ? ? ?ァ ??????????? ヵ ? ???? ????? ァ ??
??
?? ｜ ｜ ?
?









?? 〈 ??????????? ュ 〈 ョ
??????
↓?
?? ???? ｝?? ?? ァ ャ
(I70)
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ヵュ?? ??????? ュ ?????? ?? ッ ??? ?????? ? ??ィ???? ? ?ヵ ???? ?? ャ ??????
????
???
?? ャ ．．、 ャ ョ ヵ
?????
?????



















?? ??、????? ?? ?? ??? ? ??? ? ヵ
??




?? ?? ?? ? ????????????????????????????
??
?












?? ? ? ? ??
?ョ??????
?? ャ? ? ョ ???? ｝
????






















?? ョ ?????????????ァ ョ?? ??? ??? ャ ???ァ ?
??
?? ???? ???? ?? 、、、 ??? ｝ ???? ?? ??
??
?? ッ ャ ?
?






























?ィ ヵ ョ （）?
(〃4）
???????????????????????????ョ?????????????????????????? ????? ｜ ????? ? ????ァ ????ヵ?? ャ?? ?? ヶ?ャ?? ????????? ???ュ ッ ????? ? ? ??? ャ?〈 ョ ュ ??? ??ー ?
ー??〈
?????




?? ? ?? ? ュ
???









?? 〈ッ? ?? ッッ ヵ 。 ?????????????ァ???? ???? ????ヵャ?? ???? ?????。
(175)
????? ??????ョ?ョ????????????????????????????????????????????? ????????? ャ ??????????? ???? ? ? ???? 。?? ? ァ ?????? ョ ? ? ????ヵ ヵ ヵ ???? ョ ヵ ｜ ??? ァ?? ???????? ｜ ャ ヵ 。?? ッ 、?? ?? ァ 、 。?? ? ??? ??????ァッヵ ｝ 。?? ?（ ヵ ッ ） 〈 〈
?
??







??????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???? ?????
????











ォ????ヵ?????????????????????????????ヵ｜??????ヶ???ヶ????????? ? ????????? 、 〈 ?????????? ??? 、 ???? ??ァ? ??
??
??? ? ｜ ｜ ヵ ?ヵ。?? ー ヵ?ヵ?? ッ ?? ?? ??? ッ?? ???? ? ッ?? 〈?? ? ヵ ?????
??
ッ? ー ????????? ー??? ー
??











































?? ?? （?? ???? ョ ョ 、 ??
??《?
?
?? ） ョ ｜ 、、、?? ???? ヵ
??
???? ?? ????????????ヵ??? ?????????????????????????
ォ?
?? ョ ヵ ヵ ヵ??
??
?? 〈 ? ? 〈 ァ （?? ュ ョ）?? ??????? ッ
(I79)
???????????????????????????????????????????????ァ?????? ャ ， ?????????????????ヵ??? ???? ? ァ ャ ????? ??? 。??????? ? ッ ??? ??? ッ?? ? 〈 ? ?
???
??









?? ???? ???? ?〈??
??
???????ヵ??? ?? ? ?
??????










?? ?????? ?????? ???ャ????
??《
?? ????ャ ??? ?
???
??
??? ??? ??? ???? 。
??









??????????????????、? ? ????? ?????? ??????????? ?????
?????
?? ?
????????????????????????????????????????????????????? ?? ??? ?? ?
?
(I8I)
?、???????????????〈??????????????????????????ヶ?????????? ? ????????????????????????????????????、?? ? ??????ァッヵ??? ????? ????ョ
???
?? ャ? ? ? ??、 ???????? ????????????????????
??
、 ?????? ????、 ?? ? ?????? ?? ァ ??? ??????、 〈 ? ??????????????????????????????????。?、? ー ? ? ?? 。、 ? ?? ? ャ ャ 〈
、。、 ヵ
?





?? ? ー 。?、 ???? ????? ?????
??
????
?? ? ???? ィ 。
??
ー、?? ??? ? ???????? 。
???















































?????????????????????????????????っ??????????????????????????、? ??っ????? ? 、
???????? ? ???
????? っ 、 っ ?? ? ー っ?、 ?????????ー 。 ? ー 、??? ? ??? っ ?? 。
?
???????????? 。??? ??????




?、??????。???????????。?、 ? 。?????、 、 ??、???????????。
?、????、??????。???、???????????????????????。?? ? ー ??っ?。 ? ? ???? ??????????
??????????????????ー???っ?。????????、???????????????????? ???? ?????。 ? ? ????? ? っ??????? ??? っ 。
???????? ??????? ? ??っ? 、






?????? ???? っ ???? 、 ????
???? 。
?
?????? ?? ? ?? ?? ??
??っ????????? ???? ??????????? っ
???? ?????? ???? ???? 。
???? ? ?? 。 っ?? ? っ ?っ???。?? ?? ? ?。
???????? ???? ? ?
???? 、 、 、 、 、?? 。 っ 、?? 。 ー 。?? 『 っ 。
(187)
?????????????????、??????????
??????????、??????????????????? ? っ ?。???????????っ????????
????????????????????っ???????。?????? ????????????????? ? 。 ??????????????? 、 ?? ? 。
???????? ???? ?。 ?
???? 、 っ 、?? ?? 、 ??? ???????????????、?? ???? ??。
?????????????? 、? ????????????。 ???
???? ??? ???????? っ 。?? っ?? ????っ っ ?? 。?? ?? ??? 。 、
?
(188)




????? ???????? ??????、 、?
????? ??????????、??????????。?? 。 っ ?
????? ?? 。 ???? （





???? ?????? ? ?????? 、 ???????





















???? ??????? （ ?????? ）
???? ?????????
???????????? （ ??? ）
(I92)
???????????????????? っ ???????? ???????。????っ???????????????????
?????????????。????????????????????????????。












??? ????????っ? ? ァ 、?????
? っ ?っ?。???? ? ???????????
?
〈 ? ???? ??? ???? ー ? ?
??





???? 。 ? ???????????????????????????っ???。?????? ??? 。???? ??、? ャー ??? ?。??? ????? っ 。
???????? ? 、 ? ? ?










?、????????、????、????、??????????「?」、????、「?」??????????、 ? 、???? ? ???? ? 、? 、 、???? ???、? 、 ?????っ?? ? ???。?? ? 、?? ?、 、? ?? ?、 、?? 、????????、? ? ? 、 、??、 、?? 、 ? 。 、「 」 。?? ?? 。 ?、 、???? 、??、 、??、 ????? っ 。?? 、 ??、 っ 。?、 ? ?? 、 「 」 、「 」、 「 」 、 、? ???????????????????。 」、 ? 、 、、 。 ?????、。
(I97)
?????????????。??「???????」、????????????、?????、????????? ????、??????、?? 、 ? 、「 ??
????」、??????、「??????」???、?????????????、??????、????




??????????? ャ ュ ョ?? ッ ャ?ュ?? ??（?? ）?? ?
???????????
??????。????、「 」 、??? 、??「?????」、????????????ー
?ョ?、 。 ?、???????、「?????」????、??、「????」、???????、? ??? 、 ?????、???「?ャ?」、?????????、「 ?」 、 ?、 、?? ? 、?? ? ? ??。? 、? ? 「 」 ?????????。 、 、 、?? 、 、 、 。 、 、?、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、
?????????
(I99)
????、????、??????、???????????????、???????、???、????????? 。 ? ???、???? ? 、 、 ?、???????、? 、???、 。? 、 ?、 、?? 、 、 ? ? ?? ?????? 、 、?? 。 、 、 ヶ? 、 、??? 、 ?????、?? ? っ 、????? 、 、??、 ???、 ? ? ??????????、???????、? ?? ?????????? ??? 。?? 、 ? ? 、 、 、?? ????? 、 、 ? 。 、「 」?? 、 、 「 」（ ）?? 、??、 、「 、 」（?） 。 、 、?? ? ?っ?。 。 、?? 、 「 ?」 、 ョ 、 、?? 。 、?? 。
(200）











??????、??????????????????、????っ????、????????、?????????、 ? 。 ??????? 、 っ ? ?、????、? 、 ? 、??、 ??? 、 、 、 、 ???? ? 、 ? ???、 、?? ? 、 、 、?????? ? 、、? 》? ? 。
?????????????っ 。 ?、 、 っ ????、???????????????
?、 、 ??? ?? 、 ???、???、??「?????」、??、 、 、 ? 、 ?? ? ? ? ??? 、 ? ? ??。 ???（ 〜 ） 。 ??? 、 ?? 、??、、 ヶ 、 、? 、 、 ? 、。
?????
(202）
????????、?????????????????????、???、??????、?っ??????、??、 、 、 ッ 、 。 、 ????、???、????っ?????? 、??、? 、 ?、 ?、????、?? ? 、?? 、 っ ? 、 ? 、ょ? 、?? ? 、?????? ?、?ョ、 、???? 、 ? ? 、ょ 、??、 、 、? ? 、 、??、 ?、 ョ、 、 、?? ???? ??、????? ? ????? ?、????? ?、??、??? ?????? ? 、 。 、 、?? 、 、?? 、 。 ? 、?? ??? 、??、 、
?????????
???????????、??????????、???っ??????、???????、????????、
??????ヶ ??、???????? 、 、 、?? 、 、 ? 、 。 、 、?
(203）
??????????、????????????、??????、???????????、?????、????? っ 、 ????????、 ? 。 ? 、?????????、?? 、 、 、 、??、 、?、 、 、 、 、??? ?、 、 、 、 。 ??。 、 ???? ?、?? ? 、 、 、??。
???
????????????????、??????。??????????、?????????。??????
??、??? 。?? ????? っ 、 、???。 、??、 ? ? ? 、 ?、 ?ー 、?? ー ??? 。 、 ??? 。????、 、 ???、 。 ? 、?? 。?? 、 、 ?。 、 っ?? ??? っ 、 ? 、 ?? っ 、?? 。 、「 ? ? 、 、 ? ?
(204）
??、???????、????????????、??????っ?????????、????????、???? 。 、 ? 」 ? 、 、? 、 ??、 ? 、 、 、?、??????。?????? 、?? 。 、 ? 、 、 、 、 、?、 ?、 、 、 ? 。 ? 、っ? ? 、 、 ??? 、???。 ??????。
??
?????????????????????。?????????、??????????????。「??
??????? 」??????? 、 、 、 、
四戸二一











?、????、 ??、 ???、 ??、 ??、 ??、 ?
???
?、????、 ??、 ??、 ???、 ?、 ?
(206）
ぅ。??、??????????????、???????????、???????、??????、???????。? ? 、 、??????、? 、 、 ?、??、? 、? ??????? 、 ? ???、?????、 、 、??、 、 、 ????? 、 、 、 ? 、 ? ? ? 。 、??? 、 、 ?? ?? 、 、 、?????? 、? 、 、 、 、 、??? ? ? 、 、 、 ? 、??、 。 、 、「 」??? ?? 、??? 、 。??? ? 、 ? 、 、 、??? 、 、??? 。 、 、?? 、 、 、 ??? ? 、 、 ? 、 っ 。?? 「 、?? ? 。 、
(207）
????????、??????????????。???????????????、?????????」???? 、 ? 、? 「 」 ??? 、 ??????? 。 、 、 ???????? 、?、 ???? 。 、 、??? ? 、 、 、 、 、?? 。 ? 、． 」、 、?? ?、??? 、 、 ??、? 、 、?? 、 ?、 ? 、「 ??? ??? 」 ? ?? 。 、 ???? 、 ? 。 、 、 ?、 、 、 、?、 、 、 、 、 、 、 、?? ? 、「 」 。??、 、 ??? 、 、 、 、 、 、 、?? 、 ? 、 （ ） 、 、 ???? ?、 ???? 、?? ? 。 （ 〜 ）?? 、 ? 「 ?」?? ??? 。 ? 、
(208）




??????、????、???????、??、??、??、??、??????、?????、????????? 。 ?、 ?、????、?????? ? ? 、 ? 、 、? 、?? ? ? ? 。?? 。? 、 、 、 、 ? ? ?? ? 。 ????、 、 。 。 ??????、??????? ? ? ??????? 。 。 、?。 ??? 、 っ ? 、 、「? 。 、???????、??????????。 ? 。 ????????? 、「 」 。 ????。 ??? ? 、「 」 。? ュ??」?、っ? 、 。、 ?
(2〃）
??????????????。





???????????????????????????????????????????っ?、???????? ??????? 。 、 ????????、 ??? ???? 、????? ??? 、 ?????????? っ 。??ー ??? 、 「 ???ュー 」 ???。 「??」 「 」 。
???ー????????? 、 ? ? 。 、






???????????。???????、????、???????????????????。????????? 、??????? ? ?????????、 ー???っ??、 ? ー ョ?????? 、 ? ュー ? ??? ? 。 、 、 ?????? 、?? っ 。 、 、 ? ?。?っ?、?? ュー???? 、 、 ? 、 、 っ?。 、 、 。?? ??? 、?????? ? 、?????? ???? 、 ??????。??????????? ???。??? ?? ー?? ??。
?ー??、????、???????、?????????????????????????????、???
??????? 、 ー 。 ー?? 。 ー 、 、 、 、 、?? ? 。 、 、 ー?? ?、 ー 、? 、 ー ー?? 、?? 「 ー 」?。 「 ー 」 、 、 ー
(213)




????（?ェ??????）????ー??? ? ー ?、 ? ???、?????ー????????????????????、????
??????? 、????? ???っ?? ? ??。??（ ?） ッ 、 ??、 、 ?? 、?? ? 、 ? ? ??っ ? ??????? 。 ッ ー?? ??? 、 、 ? ????? ?、 っ ?????っ 。 ー ??? ? ー ? 、 、 、 ?（ 、?ー 、? ? 、 ） 。?? ?? 、 ? 。?っ 、? 、 ?? ??、 ? ? 、 っ?、 ? ??? ??。 、
(〃5）
?????????????????っ?????????????????????????。?????????? 、???????? 、 ???????? 、 っ?? ?????、 、 ????? 、 ???? 。 ? 。
???（????）???????? ? ? 。 ?ー??????????????????。?????????????????
?????? ?????? ?? 、 ??? 、?? 、 ー 、 （ ?? 、 ???? 、 、 、 ?? 、??、 っ 、 、（?????）、?????、????、????ー??、??????、??????、?ー?、?????????、? ??? ー 、 ー 、 ー ュー?ー ??ー? 、 （ ） 。 ヵ 〜?（ ? ）? （? ー ーヵ ） っ?? ? 。 ?? っ 、 ??? 、 ???? 、 〜 、?? 、 、 、 、
(216)
???????????????????????。???????????????、?????????????? 、 ????????? ????????、 ー?? 、 ?? 、 ? ???っ? 、?ー 「 」「 」 ー ???? ? 。 ??? ? ??? っ
???ッ????（??ェー??）????ー??? ー ? ??? 、「? ?」??? ?????????????????、????ァ??ー?（??
?????）?? 、 ???? 、 、 ?????? 、?? 、 （ ） 、 （ ッ 、 、 ） 、?? 。? っ 。 ヶ?? 、 ー ー、 っ 、ャ?ー、 ?? （ ??ー?ー ー ） （ ー っ 、??? ） ?。? 、? ー ー ェ?? （ ?ー??、?ー ー 、 、?? （ 、 ー ? 、?? ??? ? っ ）、? 、? 、 （ ）?、 ー 、 、 （ 〜 っ ? ）。
(2〃）
?、???（?、?????????????）、??（?ャ?ー?、????????????????）????? ?（ ） ? ???。??ェー ?? ? ? ? ? ??????? ??? ? 、 っ ???????????ィ?ャッ? 。?? （ 、 、 ?? 、 ー? ? 、 ー 、?、 、 ）、 、 （ 、 ー ））（???????）、??????????????、????????????、??ァ??ー????????????? ? 。 ?????「．?、 」（ ） っ っ 、??ー ョ 、 、?? 。 、 っ ? 。っ? っ 。 「 ュ 」 ? ー （ ）、???ェー ー 、 ー 。?? 、 ? ??、?? ー 、?? 、 ????????? ????? 。（ ー ）
?、?????
???????????????????? 、?????????????????????。?
?????? ??? 。 っ
(218)
????、????????????、????????????????????????????????????????????? 。 ? 、 ????????? 、?? ???????????、 ?。? 、「 ????? 、 。 ? ? 。 ? 、 ???? ? ? ? 。???? 。」 、 ????? ? っ 、 ?? 、?? 、 ? 、 「 」??? 。 ? 、 、??? 。?? 、 。 ー 、????? ? 、 ? っ?っ っ?? ?? 、 。?、? ??? ?、 、?? 。 ? 、
(〃9）
っ??、????????????、???????????っ????????????????????????????????。?? ? ? 、 ???っ????????? 。 、?? ?? 。 ? ????????? 。?? 、? ? 、 。
?????ー?「??????」?、???????、???????????????、??????????
????? 、 ????? ??「?????ー?」 っ ? ??? 。 、 っ?? ??、 ?? 、 ? 。??っ? 。「 」 ? ? っ???? 。 っ 、 ? っ 。?? ?、 っ っ 、 、??? ? 、 、??? っ 。?、? ? ? 。?? ? 、 っ 、???、? 「 」
(220）
????。????????????????????????????????????っ???????????? 。 ? ?????? ?????? 、 ???????、 っ 。 、?? ? ????。????っ??? ? ? 、 、?? ??? 、 ???? 。
(22I)
「???????」??????、??????????っ???????????????????、???
「????」?????????、??????????????????、????????????????????????????っ????、????????????????、?????、????????っ???????ャ ? 、 ? 。 ?、????????????「?
????






?????????????????、??????????、????????????っ??っ???、????? ? 、 ?。 ? 、「 ?
????
?? 、 ???????、?????「????」 、 ??? 」???? ??? っ 。 ? っ ????、「?? 」 ???っ 。「 」 ? 」 ? 「 ??? 、??? っ 、 ??っ? 、 、 、 っ 、?? ????、 、 」 っ 、 ??っ 、 っ 。
???????????????????????? ???? 、????「????、???????っ???。??????? ? ? 、 『????、???
???
?』??????、? ??、 、 『 』?? ? ?、??『? ? 』?? 『 っ 。 っ?、 ? ??? っ 、 、 、 ?、
(223）
??????』?????、???????????????????。???????????????。????? ? ? 、 、 ? 、 ??? ??」????????? 、 。
????????????っ????、???????????????っ?。????????、?ッ????
???? 、??????? 、? 。「 、 ????っ?????」 、 、?? ? ?。???っ 、 っ 、 ????? 。「?? 、 、 、 、 、?? ?? ? 、 。」「 ??、?っ?? ????? ? 。 ????? 、 」「?? 。 、 ? 、 、 っ????? ????? 。」「 、 っ ??? ? 。」「 っ?? っ?。」「 ?? っ 。 、?? ? 。」 、 。
(224）
????????????っ????、???????、?????っ?。?? ?? ?っ ?「 ?? ? ?? 」???????????????????
???、???????????????っ?。
???? ?? 、?? ?? ?
???? ???、「 ゃ 」?? ? ???????????????ー??????、????????? 、 「 」?? ?? っ 、?????「??」?
????
?、 ?「? 」 ? 。 ????「? 」 ? っ 「 」?? ? ? っ ?? 、「 」「?? 」 。 ?? ? 。
???????????? ??、「 」 ??「 」??っ 。 ? ??
??
???? 、 っ 。 「 ? ゃ 」 っ ?「???? ゃ 」 っ ?? 、 、「 」
（「??????」）
?????????????????っ? 、 ? ?? 、 ? 、
???????????????。 。
????






?? 、?? ?????????、 ? ? ? 。 ?????????
????
?? 。 ??? 。 ??? ? 。 ?「???? 」????、、??「 ??」??っ??、??? 。? ????? ? っ 、 、?? ?? 。 っ 、
??
?? ?? っ 。 、
??
?? 。 っ 。「 、 ? 」 っ
??
?? 、 「 」 ?っ 。 「 」「???????」???????「????????」????、???「????」????????????????、「 ? ? 」 ? ィッ?? 。 っ???、「 ッ 」?? っ 「? ??? ? ? ?」 、
????
?? 。? 、??。 、 っ っ っ??。 、 、?? ?????? ? 。
(226）
?、????????????????????????????????????。???????「??ヵ???」 ? 、 ??????????????、 ヵ ? ?
??
?? ?? ????、???????????「? 」 「 」 ?「 」?? 、? 「 っ 」 。????????? ? ? っ ? ?????? 。 、 、 、?? ャ 、 っ 。 、 、 、?? 、 ? ? っ 、??、 ?「 ? ? 。 、「??」「??」???、????、???????「????」「????」????????????っ????、????、 。 ー ー?ー ー 、 、?? ? ?? ????、 ? っ?? ?? 、 っ 、．〈。 、?? っ ? っ 。
、、
?? 、 。 、 ー
、、




っ?。??????????????????????????、????????????????、???????? ? 。 ? ?????????っ?????????っ?。 ??????????????。 、 ???、 ??っ?????????、? ??? ???? ? っ 、?? ? 、 、 、?? 、
「








???????、 。 。?? ????? ? ??、 ?
「??????????、????????????」???、??????? ????? 。 ???? ?「???? ? 」?、?? ?? ??っ?? ???、?? ???、? ????????????




???? ? ???? っ???。? ?、? ? ? ???? 、 ? ? ??? ??? っ ?? っ 、?? っ ??? ???っ? 。「?? ? ? 、 ?? ???? ? 。?? ? ?? ? 」 っ 。 ??? っ 。 っ ???? ?????
「??ッ?．?????????????っ??ッ?．」????っ?。???????????? ???????っ 。 ?「???、 ? ? ッ、 」???っ?。?ャ?ャ????????? 、 っ 、 ????
?????????。? っ っ っ っ 、
?????
?、 ???? っ 。
「???????? ょ 」???????? ? ? ? ? 、 ????? っ 、?? っ
(230）
「????????っ?????????????????????????、?????????????」??????????????????????っ???。????????????????、???????
????、???????っ?????????、??????????????????っ????、??????? 、 ? ?、 っ???、??????? ?? ???。
（「???????????ー」）
???????、??? 、 ? ??。?????? っ? ヶ
?、??? ? ? 。 ? 、 。?? ? ??? 「?? ?。????????? ? ?? 、 ?????? 。?? ??? 、 」 っ 。 ??? ?、 、 ??? ? 、 。 ??????? っ 。?? ー ? 、??? 。 ? 、?? ? 、 っ っ 。??? ? っ っ 。 っ 。? 。
(231)
??????????????????????????、???????っ????????、?????????????????? 、 ???????? 、 ??? 、 っ 。???? 。 ??
??
?? 。 「 」 っ 。?? ?? ??????? 、 ? 。?? ? 、?? っ っ 、 ? っ 「?」 「 ???? 」 っ 。 ??? っ 。?? ?? ? 、 っ 、?? ?? 。
、、
、、
?? 。 ?? 、「 、?? 、?? ? 」 「 」 ャ 。???、? 。?? ャ っ 。 ? 。?? ? 、 ? ? 。 、 っ?? っ ? っ 。?? ? っ 。 、
(232）
???????、????????????????????、??????っ???「?、???????????? 」 ? ????。?? ?っ ????っ?。「
、
、
?? 」 ?、「 ? っ っ 。」 ? 、 ?
、、
、
?? っ 。 ? 、 っ 。 ? ゃ?? 、 ャ ???? 。 ッ 、??。????? っ 。
（???????）
?????????ャ?????????????、?????????????????。?????????
?????? ?? 、 ?? っ 、 ?? ????。 ??? ?? ? ? 。?????? っ っ 、 、ッ?ー ??、 ? ???、 っ???? ???? ?? 、 ??????? ???。? ? 、 、?ッ ー ー ? ? ? 、 ? ? ? ??? ? ? っ 。 「 」 っ 。?? ??、 「 」 っ 。
(233）
?????????ャ??????。????????????????????、?????????????
???????????「?????????????」???????????っ?。???、?????「????」 、 ? ?????????????????? 、「 ?」? ? っ「????」??????????。??、?????「????」?????????、????、???????。?????? ?????????????????????????????
???
。 ? ?? っ 、っ 。 ?? 、?????????、 ?? 。 ????? ?。 「 ?? 」 。「 ?っ、 ? 」 、 、 ??????、 、 ? ? 、 、 ー。 。 ? ?? っ 。 ー 。「? 」 っ 。「 ? ? ?? ? 」
?????
?っ 。 っ 。
??




?? 、????、???????????????????。???っ?????????????、??????? 」 ??、???、?? 、 、 ???、????? ?
????????、???????????。?????????????????????、????????
???。 ャ ? ? ? 。
「????」???????????????????????????????。?????「??????
??」? 、「??? 」 ? ? ??? ? ? 。「 」 ー ????。「 っ 」 ュ ー?? 「 ?」? ー 、「 」 。 ???? ?? ??? 。 っ 。「?? 」 。 ????ィ ? 、?? ???????
???「????」??、???? ? ????ッ????? 。
???? 、 ? ? ? 、?? 、 。 、 、??、 。 ? 、 ? 。 、?? ?????、??? ?? ??? ??????。
(2”）
??．??????????ー????、???ー????????ャ?????、???????????、??





?????????????? ? ?、??ャ ヵ ? ? ?。 ???














??????????、????????? っ っ? 、?? 、????ー? っ 。??? ? ???????。 ??? 、?? ?????? 。
(237）
????????????????。??? ?????????っ?? ???。???? ー ???っ ??????? っ ー っ?? ??ッ???? ?? っ 。っ? 「 」??? ?????っ? 。
??????ヵ??????????




????????????????、??????ー??????、?????ゥー?〈???????????「??? 」????? 。?????ャ ????? ??「? ??????? 」 、 ? ? 「 ? 」 、?? 。?? 、?っ 、 ??? 。 ???っ?? ? ? ??? 。?? 、。? ッ 、 。
?????????????????????????????、?????????っ???????????
????。 ???? 、 ? ? 。 ? ゥー。〈?? 、 ?????? ?
?????? 「?????っ 」 、 ?ー??ュー?ァ 「 」 ?????





???? ????????? ?、????????????? 、 っ っ?? ?。
???????????????????????????








??? （??ッ ） 「 」 、 （ ー?）?「??? ? 」
??
、 ｝ ァ ー?????。 ー ???? 、 （ ）???? っ っ
?
「 ????」???、?? ? っ ??????っ
。 ャー、 ー 、????????ェ? 》 ー っ 、 、っ 。 っ? ?? 。
(24I)
????????????????。?????????、??????????????????????????? 。 ????????? っ 、 ? ?????????ー ヵ?? 「 ? 、 、?? 」 、??? ?。
??????????「??」???????ー??ッ??????ャ???????」??????（???
????） っ 、 ー ??????? ? 。??っ 、 ??? っ????? 。 っ?? っ っ 。ッ? ー??? 、 ????? っ 。
?
?????????。???? ィ ? 、? ? ? ?
??????? 、 ッ ??? ?? 、 、?? 。 ? ? ゥ 「 」?。 ?????? 「 ゥー 、?? ? ??っ 。 ゃ? っ
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????、????????????????、???????ー っ? っ っ 。?? ? 、???? ????? 。 ????ゥ???? ?????ー? ????? ??? 、 っ?? ゥー?。（ ） 、?? ? ??????。 、?? 。
???????????????????????????
???? ッ ゥー 〈、 ヵ?ー ? （ ）
???、?ッ??? ?
???? ? ???????? 。 ??? ?、 ? ー?っ っ 。 ‐
(2“）
?????????ョ????、??????????????? ???? ?、???ッ ゥー。〈?? ?? ? 。
??????????????????????????「?
?」?? ??、 っ?? ? 。 ? 。?? ????、 ?????。 ????「? 」 。「 」??、 ? 、?? 。 （ ）?? ??っ 、??っ 。
?????ー???????????? 、




???????。????、??????????ャ?ヵ????? ー ー ? ? 、?? ?ー? ー ? っ???? 、 ??? ?っ? 。 ??? ?ュ?ー? 。
??????、???????????っ????????
????ー ーュー ュ ? ?????????????っ???????? ー ??????????? ?????っ 。?? 、 、 ィィ? っ 。 ? ? ? ャ???、?? 、 ??????っ 。 ???っ 、 ィ?? ?ィ ?? （ー? ???? ）
(246）
??????????????????????、?????ィ? ィ ???? 。
????????????、??????????????
?、?? ー ???、 ッ ??ョ?? ? ?? 、???? 、 ?っ ゥッ ? 、?? 。 ?ッ?? 。?? っ ??、??? 、．?????????????????????????????? ? ?????。 ????ッ?? ? ??? っ 。
???????ッ???????ー????????
???? ? ????? 。


















???????????????????? っ?? 。 ??? 、?? ????????? っ? 、? ー。??? っ?? 。っ 、
（248）
?????????????????????。????????????????????っ??????????? っ ??????、 ? 。 ????????? ? っ 。
????????????????、????????????????????????????っ?????




?????? ??? ??????? 。 ?「?????」 。 ??っ ??? 。 ??? ? 。 ー?ヵ
?????????っ???????????。?? ? 、 ???????っ?




????っ???、???、??????? ? ? ??。
?????????????????




????。 。????? ???? 。 ょ??????????っ ???。 、 ??? ?? ? 。??? 「 」 ?? ッ （ ?）「???? 、 ? ……」 ?? ?? ??っ???? 。 ????? 。 ???? ????? ???? っ 、??? ? ? ??? ???????? （ っ ???） ? ?。
?????????????? ? 。 っ




?????。??????????「??????」?????????????????????????????? ? 、 ? ッ ?、 （ ）?? ???? ????。
????????? ????? っ??っ?? 、 ? ???
???? 、 、??????ゥッ ?? ャ っ?? ??、 ャ 、 ??、 ??? 。 ?、 ????っ????????? ? ? 、 っ 。 っ?? ?? ?? ー ??? っ? ? ー ? ー?? ッ ッ ? 。
????????????ー?? 、??ゥッ ???????
???? ? 、 ー ? 、?? ? ??? 。
(2”）




























































































































































































































































































































































????????、???????????。?????? ?、 （ ?） 。??? （ ） 。??? 、 。? 。??? 、 、 （
??????????? ? ? 。）
??? （ ）???? 、 （ ）
????? 、 。???????、?????、?? ???、 っ ?。 ?????? 、 。
??????、??
?》?








??? 、 、 ? 。?????、 ? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 。?? 、 。??? 、 。?? 、??? 、 。??? 、 。??? 、 。
????????。




??? 、 ? （ ）???。????? 、 ?????? 、
?。






??? 、 ?? 。???? ????
?????
6 5 4 3 2 1























「??? 」 （ ）
??? （ ）
「????（?） 」
??? ?っ?? （ ）
「??????? 」
















、 、 、 ､ 、 ､ 、 、 、 、 ､ ､ ､ 、 ､ ､ 、 、 、 、 、
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??????????? ??? ? ??????? ? （?）??????? ??? ??? ?（ ）?? ???? ??? ? ?「??????」???????? ??????????? ??? ? っ?? ?
(270）
6 5 4 3






























??? 、 ??? 。 ??? ?、 、 ?????。
?っ?????????、? ?
?、? ? ? ?? 、??? ? 、 ? ???、 ??? ?? 。
??????、『??』?????????
????? 、 ??? 、??? っ?? 。
???????っ?、????? ? っ




????????、??????????、????????????? ? 、 ? 、?? 、 ???? ???? 。（ ? ）
??????
?????????????????
??????????
??????????????
???
???
????
（???????）
??
??（??）?????? ?????） ?
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